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メニュー平増車置 都C??2,500円 民宿(6.000円～7,000円) ?ﾃ???
言葉期晴 ?ｩD阮8ｼb?ﾊ年営業 ?ｩD阮8ｼb鵜册ｨｯｨ,ﾒ?鮎b?
言葉暗面 ????X鰾?2時～15時 19時～21時 冰ﾉo???h,B?
千綿の有意 冰ﾉo??R?ｮ全予約制(1日1組) 亂?9uﾉo?r?
意義 ?Y???5席 鼎??
主なレストランメニュー ?ｩ??ｨ+ｸ,篷?+ｸ,篦?ｸ,?ﾉvx+?IXZH+ｸ,?6h5X?6zI??ｨ+ｸ,?5ｨ6(6zI?+ｸ,?ｨ6(6x,?,r?尓lの定食(平爪かに.演 の幸ごはん( 鵜おまかせ(季節の魚のさ しみ,ひらめ,あいなめ.すず き,たこ.はたて.サーモン等 つぶ,はたて,かに料理,小 鉢.汁物,地元野菜等) ?ｹ?ｧ??ｈ詹?+?ｲ?篷=?ﾈ*?x?韶萎ﾂ????7?ｸ5(92?ﾈ??ｨ?5x,ﾉ?.畏x.ﾘ+停???り5ﾈ7???5ﾈ6?5ｸ6ﾘ??
主な休職メニュー,重電 伜ｹI?X+??xﾗXﾜ?ｽ?体験メニュー(カニ取り体験や ?ﾈﾋ??ｨ8X??ﾈ?5ｨ??xﾞﾈ.?ﾈﾋ?(ｻﾉI?R?隣小中学校) ?H,ﾈ.?ﾈﾋ??r?ち体験収穫体験な ど) 
使用食材 ?ｹE?(,ﾈｻﾉI饉"ﾉ7俚"?ﾈ*?(*る5????ﾂ?ﾈ,?(ﾛｹ9ﾂ?ﾘ.???,r?ｩに.かき.いくら,さけ.ひら め,あいなめ.すずき,たこ.は たて,サーモン.つぶ.はた て〟かに. 偸II饉*I=?r????ﾈ?5ｨ?5zInﾈﾝ械?JH488???x,ﾈｹｲ?












































農民着実や ?ｸﾖｸﾞﾉ_ｨｯﾉ&???x+ZH鰮??Eﾂ??ﾈ/?ﾈ.?尸X迂?h*(*I<?儼??ﾈ.蟹&闔h,ﾂ?h.??ﾈ.??ｻﾉI?h蝌/?ﾉZｨ,引ｩ;??x.?過疎.高齢化に伴い耕作放棄地が増 ??ｸﾞﾉ_ｨｯﾉ&?ﾈ諍w?t??儼?ﾈ､ｩJﾒ?加o町の公務員だった経営者は､特続 (ﾍh.?ﾈﾆ?ﾂ?
芭基経 刮ﾂ能な地域形成のために､誇りとなる特 ?8?;?ﾈｦﾉ;?
産品が必要であると考えたo ?H鰮??Eﾈ,?闔h?檍,ﾂ??ﾂ?
のんびり村 ??闔h,X,ﾈ-ﾙ?-x.x.ｨ,H*(.?hﾝ????88?ｹ??8?ｸ8ｸ､ﾂ??&闔h､?河北町でのみ,美味しいと食されている ｢ヒラツメガニ｣というカニが.市場では価 値がないとされて売ることができない現 状があり勿体ないと感じていたo ??闔h?ﾋ?ﾈⅹV?ｲ?の人に商品として提供をする 刧A人を呼び込む 
音地域に人を呼び込み地域の魅力 を発信する 刧B地域の魅力発信 




























白き名 丿X??阯ｶ 兒?Y6?ﾂﾈ5(7?X6ｨ5?ｸ5h8x92?G書 
普後置 ?ｸﾖｸﾞﾉ_ｨｯﾉ&???ﾘ+ymｩ4?Y?蝌+R?H*(.仆ﾉI?X?;??ﾈ.冦ｩ4?音へんぴな楊所に人が来るような 工夫をするO S撫農薬七ヶ宿産の蕎麦粉.土佐 のかつおをお店で削る､国内産の 砂糖やみりんにこだわり｢田舎でし か提供できない蕎麦｣を提供した｡ S内装にいろりを使う､屋根を緑色 にするなど田舎風の雰囲気を演出 したc ?ｸ､ｨｼi9h?,ﾘ6X8ﾈ7(,ﾈ竧ﾝ?｢?ﾘ*ﾚH*姐?ｩ?.??H*h.?c??ﾈ-?yx姐?X+ﾚ??<h齪,Xﾔﾈﾙ?ﾘ?+X,H*(,?"?､?,hﾊx,ﾈﾔﾉ_?ｨ8?898??顋?ｹ*??X6X?7X8ｸ,?X*ｲ?*姐?ﾈ,ﾉ?/??ﾘ.h*H,?X,H*"?薬?ｿ耕作放棄地で育てた勲農薬の 七ヶ宿産の蕎麦の味への自信が ベース0 m徹底的にその地域の特性を活か した食材を開発し､それを際立てるよ うな調味料の厳選や.内装,外装に よる演出をしているo 
音特産品の開発と地域の詰りの形成 ?&闔h,X,ﾈ揵(hｧxﾕｨ,X,ﾈｻﾉI?X+??ﾋ?Xﾜ???ｲ???ｹ?ﾘ+?ｨ彧x開(?9h?*ﾈ,ﾈｻﾂ??/?h.?倡h*h.?h*JHｻﾉI??ﾘ.?ｴ?????????X,H*(.??
のんびり 檀 ?ｹ&闔h?ﾋ宙7??88?ｹ??8?ｸ8ｸ､ﾂ?,ﾈｨ駅?○浜の食堂と称して､自分で料理を して提供できる食堂からスタートし たc ?ﾔﾈﾙ?ﾙ<?偬?X,H*(,?(*｢?ﾘ+?ﾘ,I?*ｨ?-ﾈ,?H*(.薬?6X8ﾈ7)_ｨ防.(ﾗ9?辷?,?r?ｨﾔﾉ_???h,??H*(.薬?寰ﾌてられていたカニをアイデアで 活用することで､地域独自の総力を 創り上げているo 
○地域の一次産業や暮らしなど魅力 ?ﾈ4ｨ6ｨ,h.?ﾈﾋ?(､8,ﾉ??.?ﾈﾋ??,x/???ZIj9|ﾘ/?ﾈﾋ?X,H.?x*J? ?ｸ?ﾝｸ,ﾉ?ﾋ??ｨ8X?/?ﾙ'X+x.??,h,ZI&闔h,ﾉj9|ﾘ/?ﾙ?+X,H*(.薬?
の情報発信 ?ｸﾌ???,亶?H/???ZH+h,?ﾘ.?,h+X+ﾙ??/?X,H*(.???ﾆ?8?,h,ﾈ5(7?X6ｨ5?ｸ5h8x98,ﾈ鰾?H/?H雕+X*??H,?X/?X,H*(.薬?
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